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I N TIS A R I 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
tingkat pemberian balguinol terhadap daya cerna bahan kering 
dan protein pada ayam pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging 
strain Lohmann (MF 202) berumur satu hari, perlakuan dilaku­
kan setelah ayam berumur dua minggu. Rancangan yang diguna­
kan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perla­
kuan dan sepuluh ulangan. Adapun empat perlakuan tersehllL 
adalah : ransum tanpa halguinol (sebagai kontrol/P O)' ransum 
+ halguinol 30 ppm (P l ), ransum + halguinol 45 ppm (P2)' dan 
ransum + halguinol 60 ppm (P3)' Sedangkan peubah yang 
diamati adalah konsumsi bahan kering, konsumsi protein, day& 
cerna bahan kering dan daya cerna protein. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
halguinol dengan konsentrasi 30, 45, dan 60 ppm berpengaruh 
nyata (P<0,05) terhadap daya cerna bahan kering dan protein 
pada ayam pedaging jantan. Konsentrasi 45 ppm menyebabkan 
peningkatan daya cerna bahan kering dan protein tertinggi 
pada fase starter sedangkan pada fase finisher konsentrasi 
30 ppm yang menyebabkan peningkatan daya cerna bahan kering 
dan protein tertinggi. 
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